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agENDa
abril
4-7 de abril | II Congreso Internacional de promoción de la salud 
x taller Regional de promoción y Educación para la salud en el Ámbito 
Escolar y universitario
Palacio	de	las	Convenciones	de	La	Habana,	Cuba
Bajo	el	lema	“Educación	y	Salud	para	el	desarrollo	sostenible”,	se	desa-
rrollará	este	encuentro	dirigido	a	profesionales,	técnicos	y	estudiantes	in-
teresados	en	la	temática	de	promoción	y	educación	para	la	salud	en	todos	
los	niveles	de	atención,	en	especial	al	fortalecimiento	de	la	iniciativa	de	las	
Escuelas	Promotoras	de	la	Salud,	la	Salud	Escolar	y	Universitaria	y	la	Salud	
de	los	Trabajadores.	
http://www.escuelaspromotorassaludcuba.com/
mayo
1-31 de mayo | II Congreso virtual Internacional de Enfermería en 
salud mental
Un	Congreso	Virtual	es	una	reunión	científica	que	tiene	sede	en	internet	y	
en	el	cual	los	asistentes	acuden	de	manera	virtual,	es	decir,	desde	su	propio	
computador,	 evitando	 desplazamientos	 físicos	 y	 sin	 coincidir	 necesaria-
mente	en	el	tiempo,	lo	que	te	da	la	libertad	de	adaptar	tus	propios	horarios	
de	asistencia	a	dicho	Congreso.
El	objetivo	de	este	segundo	congreso	es	seguir	dando	visibilidad	a	todos	
los	trabajos	científicos	y	de	calidad	de	Enfermería	en	Salud	Mental,	mejorar	
y	aprender	de	la	experiencia	del	primer	congreso,	para	poder	ofrecer	mayor	
calidad	científica,	mayor	participación	y	aporte	a	una	unificación	de	crite-
rios	y	cuidados	de	todas	las	instituciones	y	profesionales	de	la	Salud	Mental.
http://enfermeria.com/congreso/
6 y 7 de mayo | I simposio Internacional de ecancer en oncología y 
Radioterapia 
Grand	Hyatt	Santiago,	Santiago	de	Chile
El	evento	reunirá	a	 importantes	expertos	europeos,	americanos	y	lati-
noamericanos	a	fin	de	discutir	y	compartir	los	últimos	tratamientos,	avan-
ces	y	proyecciones	en	Radioterapia.
http://www.ecancerchile.com/index.php
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junio
16-19 de junio | 2016 Epidemiology Congress of the americas 
“Making	a	Difference	Across	Populations”
Miami,	Florida
El	evento	que	se	desarrolla	cada	cinco	años,	está	destinado	a	investiga-
dores	epidemiológicos,	educadores	y	responsables	políticos	del	mundo	aca-
démico,	la	salud	pública,	el	gobierno	y	la	industria.	El	Congreso	tiene	como	
objetivo	mostrar	y	promover	la	diversidad	de	estudio,	la	práctica	y	la	política	
dentro	de	la	epidemiología	en	su	conjunto,	y	no	tiene	un	tema	distinto	de	la	
epidemiología. 
http://epicongress.org/.
15 al 17 de junio | vIII Congreso Internacional de psicología y Educa-
ción 
España
El	Congreso,	bajo	 el	 lema	“Aprendiendo,	Creciendo,	 Innovando”,	 tie-
ne	como	principal	objetivo	dar	respuestas	innovadoras	a	los	retos	que	tiene	
planteados	la	educación	en	la	actualidad,	con	la	finalidad	de	contribuir	a	la	
mejora	de	la	calidad	educativa	y	de	la	sociedad	en	general.	
http://www.cipe2016.com/es/
julio
xI jornadas latino americanas de Estudios sociales de la Ciencia y la 
tecnología, EsoCItE 2016: EsoCItE 21 años: trayectorias plurales entre 
pasados y futuros 
Curitiba,	Brasil,	25	a	28	de	julio	2016
http://www.es.esocite2016.esocite.net
agosto
11 y 12 de agosto / tercer Congreso de historia Económica de Chile
Universidad	de	Santiago,	Santiago	de	Chile
El	propósito	de	los	convocantes	es	que	el	Congreso	reúna	a	los	expertos	
en	historia	económica	chilenos	y	extranjeros	que	quieran	presentar	los	resul-
tados	de	sus	investigaciones.	La	Asociación	Chilena	de	Historia	Económica	
anima	a	académicos	y	estudiantes	avanzados	a	participar	en	un	ambiente	de	
pluralismo	y	rigor	académico	que	favorezca	el	progreso	del	conocimiento	y	
la	colaboración	entre	pares.
Organiza:	Centro	Internacional	de	Investigación	de	Historia	Económi-
ca,	Empresarial	y	de	la	Administración	Pública	(CIHEAP),	Facultad	de	Ad-
ministración	y	Economía,	Universidad	de	Santiago	de	Chile.
http://www.achhe.org/noticias-actualidad/88-tercer-congreso-de-historia-
economica-de-chile.html
